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NORSK POLARINSTITUTT 
er et direktorat som driver naturviten-
skapelig forskning i Arktis og Antarktis og 
er miljørådgiver for staten. Vi arbeider 
også med kartlegging og kommunikasjon 
om norske polarområder.
Hos oss jobber biologer, glasiologer, 
geofysikere, geologer, kartografer, 
miljøforvaltere, økonomer, bibliotekarer, 
journalister, webredaktører, gra kere, 
ingeniører, mekanikere og mange  ere.
Norsk Polarinstitutt har ca. 150 ansatte. 
Hovedkontoret ligger i Tromsø, og vi 
har avdelingskontorer i Longyearbyen 
på Svalbard og i Cape Town i Sør-Afrika. 
I tillegg har vi forskningsstasjoner i Ny-
Ålesund på Svalbard og i Dronning Maud 
Land, Antarktis. Polarinstituttet er lokalisert på Polarmiljøsenteret i Tromsø. Foto: Ann Kristin Balto
R/V Lance 
instituttets forskningsskip 
Polarinstituttet er en spennende og 
internasjonal arbeidsplass som tiltrek-
ker unge forskere. En viktig del av aktiv-
iteten knyttet opp til forskning er feltak-
tivitet hvor  forskere drar ut for å samle 
inn forskningsdata enten på land baserte 
ekspedisjoner eller på forskningstokt. 
Polarinstituttet har et eget forskningsskip 
– R/V Lance – som blir mye brukt. 
Christina Alsvik Pedersen 
snø- og havisforsker
- Jeg føler jeg be nner meg ”midt i smørøyet” 
her på Norsk Polarinstitutt både med hensyn 
til problemstillingene jeg jobber med og 
lokalisering av instituttet. Som forsker 
har jeg veldig allsidige arbeidsoppgaver, 
som spenner fra innsamling av data under 
ekstreme forhold i Arktis via behandling av 
dataene til formidling av resultatene. Når jeg 
er på feltarbeid har jeg fått besøke steder jeg 
aldri hadde kommet til uten denne jobben. 
Mats Björkman
stipendiat, atmosfæreforskning
- Som anställd på Norsk Polarinstitutt 
har jag fått möjlighet att jobba i annars 
svåråtkomliga arktiska områden med 
unika naturupplev elser och utmanande 
arbetsuppgift er, något som passar den 
friluftsmänniska jag är. Minst lika viktigt är 
mötet med andra människor inom nation-
ella och internationella samarbeten där de 
kulturella och politiska gränserna suddas ut 
och man möts som jämställda medmänni-
skor med gemensamma mål. 
Anette Wold
forskningsassistent, marinbiologi
- Jobben jeg har er variert og består blant 
annet av tokt, felt- og eksperimentelt arbeid, 
labarbeid, statistikk og bearbeiding av data, 
presentasjon av resultater og rapportskriv-
ing. Vi jobber i området rundt Svalbard og 
i iskanten og har som regel tokt og feltar-
beid som varierer i lengde fra noen uker til 
måneder. Tokt og feltarbeid er en  n avvek-
sling fra kontorarbeid og gir minnerike 
opplevelser. 
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